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Un componente fundamental en el ambiente y vida académica de la Facultad de 
Economía es la socialización del conocimiento producido por los miembros de su 
Grupo de Investigación, la cual puede llevarse a cabo en diversos espacios 
institucionales, tanto nacionales como internacionales. Es así como, desde el año 2003, 
la Facultad de Economía ha venido ofreciendo seminarios de investigación cada 
semana. Este espacio sirve como lugar de encuentro de investigadores, docentes y 
estudiantes (tanto de pregrado como de posgrado). El gráfico 1 muestra la evolución de 
los seminarios.
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Gráfico 1. Seminario semanal de investigación Facultad de Economía, 2005-2015.
Un punto a destacar en el ambiente o atmósfera académica es la relación existente 
entre la Maestría con el Programa de Jóvenes Investigadores y el Grupo de 
Investigación, puesto que de esta se deriva la interacción de los 
profesores/investigadores con los estudiantes/jóvenes investigadores y, propicia los 
escenarios adecuados para construir conjuntamente un proceso de formación de 
competencias enriquecido por las posibilidades que genera la formación para la 
investigación. La dinámica del trabajo conjunto permite que el joven aporte al Grupo 
de Investigación, al igual que se beneficie del ambiente del Grupo.
Fuente: SIFE 
El plan de estudios ha tenido un enfoque especializado en microeconomía aplicada, 
buscando analizar el comportamiento de los agentes individuales que interactúan 
principalmente a través del mercado. Este enfoque se ha ido complementando sólidamente 
a lo largo del tiempo con teoría macroeconómica y econométrica, de forma tal que esté 
acorde con los demás programas de Maestría en Economía que se ofrecen en el país y en el 
exterior, y darle un enfoque de interdisciplinariedad a la formación del Programa. De esta 
forma, el plan de estudios proporciona los conceptos esenciales, así como herramientas 
analíticas que les permitan a los estudiantes interpretar, analizar y comprender la 
naturaleza y la dinámica de los procesos económicos.
No sobra mencionar que la articulación existente dentro de la Escuela Doctoral entre los 
programas de Maestría y Doctorado ha permitido la ampliación de las fronteras 
académicas para aquellos estudiantes interesados en continuar su formación académica 
mediante la realización del programa de Doctorado en Economía. Hasta el momento, 5 
estudiantes se han beneficiado de este puente entre programas.
